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摘 　要 :传统商业街的历史价值和地域特色越来越受到重视1 本文以福州八一七路传统商业街更新方案为例 ,初步探索如何在延
续文脉的同时进行时代性的拓展1
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The Analysis about Succession and development of the History and Characteristics of Traditional Commercial Street
———Take the renewal planning of Bayiqi Street ,fuzhou for example
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Abstract :The historical value and regional Characteristics of Traditional Commercial St reet has been gaining more and more atten2
tion1 Based the renewal planning of Bayiqi St reet , fuzhou as an example , the article analyses how to balance the t raditional style
and modern development1
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外城、明清城 ,至今有 2200 多年的历史 ,鼓屏路 ———八一七
路 ———茶亭街 ———烟台山在空间上一直处于福州城市的中轴
线 ,在功能上也是核心地位 ,形成集行政、商业、文化、交通为一















发展 ,传承 :原有功能的传承 ,文化象征与市民居住生活的紧密
































比多为 1 :112～1 :2 ,并且具有强烈的空间层次、秩序。茶亭河
两侧布置传统风格小尺度商业建筑 ,融入品茗饮茶、音乐演出、
工艺品制作等功能 ,来体现传统的闽都水文化、茶文化、乐文化

















































需求 ,规划对道路红线 40m 进行适度调整 ,机动车道 20m ,双
向六条机动车道 ,包括公交专用车道 ,两侧各 115m 分车带 ,
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31512 　中期 :为协调发展期 ,应以近期开发的用地为依托 ,继
续向西、向北发展。重点建设中央东西向主干道 ,逐步完善东
工业片区 (D 区) ,着手建设梅里村以东工业组团及中央商务
区。逐步建成以水厂、污水厂为重点的基础设施配套工程。






“港口 - 城市 - 产业”一体化发展作为一种成功的发展模
式 ,已在世界范围和中国被很多港口城市的成功实践所印证。
得天独厚的港口条件和相对丰富的土地储备是福州市不可多
得的宝贵资源 ,在其发展过程中 ,无论是产业选择 ,园区规划 ,
还是区域功能的布局 ,都应体现一体化的概念。只有通过系
统、前瞻性的规划将整个区域的发展融为一体 ,才能从源头上
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